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kânlarının came - 
kânlarına dizi di-
c Y a z a n :Prof. Safari Esat Sivavuşgil|^ T S T o T n î a ^ ^ e ^ î a m s ^ s î ı i b i 'M ı m i a ğ i ^ a l ı ş t ı ğ ı  biricik1 saha, ar-j
zi asılmış Karagöz tasvirleri iley*(eski şairlere ilham vermiş olan kasında şemaların yandığı bu kü- 
mahalle kahvesinin kapısına daya-jhalk masallarından perdeye adapte çücük hayal perdesi idi. Bence de­
tilmiş allı yeşilli hayal-i şehir ı - ; edilmişti. «Leylâ ve Mecnun», «Ta- mokrasi ruhunun ilk tecelligâhı ol- 
lânları gelir. jhir ile Zühre», «Ferhat ile Şirin», mak şerefi, yine bu perdeye aittir.
Çocukluğumun ramazanlarında ; *Kerem ile Aslı» nın bir de ha- Karagöz, bizde yaşıyamadı. Tiyat
sinema, ırı ve süzgün gözlü İtalyan i>'a 1 perdesine hâs şekilleri vardı, 
dilberleriyle yalnız büyüklere h â s ; Masallarda ve mesnevilerde pek a
bir eğlence idi. Biz çocuklara da İşıklı biten bu aşk maceraları, Ka-, 
uzaktan mahyaları seyretmek ' ve. ragözde âşıkların birbirine kavuşup 
teravihten sonra büyüklerin peşine^ saadete ermeleriyle son bulurdu, 
takılıp Karagöze gitmek kahyordu.^Zaten halk sanatkârı olan kara- 
Arkalıksız iskemlelere oturarak,)!gözcü, her biri bambaşka bir di-
kahvecinin getirdiği bayat lokumia- yarda geçen bu hazin sergüzeştle­
ri bir lokmada yutarak, gözlerimiz 
dakikalarca perdeye iliştirilmiş gös­
termelikte, Hacivadın sol köşeden 
meydana çıkmasını sabırsızlıkla bek 
¡ediğimiz o eski ramazan geceleri, 
çocukluğumuzun en aziz hâtırala­
rıdır.
Karagöz, vaktiyle ramazan topu, 
bekçi davulu, mahya gibi bu mü - 
barek ayın âdetleri arasında idi. 
İstanbulun en ücra semtlerine bile 
ramazanla birlikte gelen Karagöz, 
¡bayrama kadar her gece ayrı bir 
¡fasılda, kahveye toplanan mahalle 
halkını eğlendirir ve düşündürürdü. 
Gösterilen oyunların çoğu, iki üç
ri hemen bir İstanbul mahallesinin 
dar, fakat hakikî dekoru içine yer
ro ve sinemanın rekabeti yüzün­
den mi? Hayır. Çünkü tiyatrosu ve 
sineması bizden çok daha bol olan 
Yunanistanda Karagöz, maziyi göl­
gede bırkan bir hayatiyetle devam 
etmektedir. Bunun sebebini, modern 
Yunan karagözcülerinin dehasından 
:Zİyade, o memlekette bizden evvel 
başlamış olan düşünce ve söz hür­
riyetinde aramak lâzımdır.
asırlık mazisi olan hakikî vak’alar 
di. Meselâ daha XVI. asırda ba- ]i bir hayali olur ve bu ibret lev 
zı Levendlerin genç avretlerle bir- hasındaki yerini mükemmelen dol-
leştirir, kahramanları birer mahalle-. Bizim karagözcü, takibata uğra - 
tipine çevirir, vak’ayı mübalâğasın'mak korkusiyle, tenkid ve hicvini 
dan sıyırarak, akıl ve mantık ölçü- "sem bol bohçaları -
lerine göre yeniden âyarlardı. rına sara sara gün
Karagöz perdesinde Ferhad,. bir lük hakikatlerden
mahalle delikanlısı, Şirin ise kom- uzaklaşmak ve
şu kı2ı olur, Ferhada lokma geti- ı bu yüzden halkın
rerek sevgilisinin öldüğünü haber iştiyakına cevap
veren acuze, bu yalanının cezasını jveremefnek zorunda kalmıştı. Hal- 
başına yediği bir kazma ile öder-buki Yunan karagözcüsü, umumî 
di. ¡¡efkârda mâkes bulan her hâdiseyi,
Karagöz perdesinde kötü kişi ¡hattâ her şahsiyeti derhal perdeye 
yoktu. Her tasvir, perde arkasın - ¡çıkarıp, bir tenkid ve hiciv hâle 
da değnekleri oynatan sanatkârın I siyle yine halk vicdanına arzetmek 
elinde, Küşterî meydanının sevim - imkânlarına sahipti. Şayet tenkid ve
likte Haliç ve Boğaziçi’nde kayık­
larla dolaşıp ortalığı velveleye ver­
meleri «kayık» oyununun mevzuu 
Olmuştu. Yine aynı asırda, birkaç
dururdu. Çünkü her oyun, halk şu­
ur ve vicdanının hâdiseler karşı - 
sındaki aksülâmellerinde vesile olur- 
i a .
Yeniçeri zorbasının mahalle arala- Halkın mantığını zorlayan, ahlâ- 
rırida sarhoş olarak kadın hamamı ~ * ’ M________imi, .inciten, dünya ,jjq  -
basmağa kalkışmaları, «Hamam» irüşüne aykırı olan her vak’»,. Ka- 
oyununu meydana getirmişti. «Kan¡ragöz perdesinde, nükteli olduğu 
IJ^Nigâr» ın vak’asım ve eşhası-¡kadar keskin, yumuşak göründüğü 
nı, yine aynı tarihlerde lstanbulda¡kadar amansız, masum kisvesine 
sık sık vukubulan hâdiselerde ara- rağmen yırtıcı bir hiciv yaratırdı.
i:ıp bulmak mümkündür,
' Çfyunların bir kısmı da, Kara - 
göz - Hacivad mihveri etrafında, 
hdlk hayatından alınma sahneler - 
den teşekkül ederdi. Tahtakalede 
kahve döğen esnafın hallerini «Tah 
mis» oyununda, bayram yerlerin - 
4c kurulan eski salıncak âdetini 
«Salıncak» ta, saz şairlerinin kah­
velerde saz ve sözle giriştikleri mü 
sabakayı «Askı» da, sünnet düğün­
lerini «Sünnet» te, pehlivan güreş­
lerini «Ödüllü» de seyrederdik, 
i Bu oyunlarda, mahalle halkın­
dan başka, imparatorluğun çeşitli
tiplerini, kendi millî kıyafetleri, 
zihniyetleri ve şiveleriyle görürdük.
Fakat Küşterî meydanını saran 
tasavvuf havası, halk sanatkârım 
zulüm ve tazyikten korur, ona bir 
nevi masuniyet temin ederdi. Za­
ten halk zekâsı, hâdiseleri ve in - 
sanları öyle ince bir maharetle sem 
bolleştirirdi ki, hayal perdesine ib­
ret gözüyle bakmıyanlar, Karagöz­
le Hacivadın her fırsatta boğaz bo­
ğaza gelmesinden başka bir şey giH 
remez olurlardı.
Küşterî meydanında insanlığın 
çarpık tarafları, bâtıl itikatlar, c e ­
halet, menfaat düşkünlüğü, zulüm
hicivde insafın hududunu aşarsa,; 
halkın hoşnutsuzluğiyle karşılaşaca i 
ğmı bilen Yunan karagözcüsü, e l ­
bette ölçülü davranmaktan ve per­
desine bir sanat hüviyeti vermek - 
ten geri durmuyordu. Fakat düşün­
ce ve söz hürriyetinin kendisine 
kazandırdığı rağbet içinde, ölçüye 
ve sanata ihtimam etmek zor de­
ğildi.
Bizim karagözcü ise, zülfiyara 
dokunmaktan korkarak, kendini 
günlük hayattan çeke çeke, sana - 
tını halktan uzaklaştırdı ve onun 
bugün sadece bir folklor hâtırası 
haline gelmesine seşirci kaldı. Şa­
yet 1908 Meşrutiyetinde tam bir 
düşünce ve söz hürriyetine kavuş­
muş olsaydık, Karagöz bizde de, 
Yunanistanda olduğu gibi, canlı bir 
sanat halinde devam etmek kud­
retini kazanırdı. Fakat bu olmadı, 
Meşrutiyetin ilk günlerinde teneffüs 
edilen hürriyet havası, çok geçme­
den, ortadan kalkınca, sözünü sa - 
kınmak itiyadında olmıyan Kara - 
göze ya ebediyyen susmak, yahut
e ceberut teşhir ve bicvedilirdi. da eski nükteleri tekrarlamaktan 
Eski devirlerde halk tenkidinin, başka çare kalmadı, 
sembol yoluyla da olsa, irtisam et­
tiği, nefes alma imkânını bulduğu 
ve her fırsatta ibret gözünü uyan-
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